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Abstract 
Kertas kerja ini akan membincangkan tentang perkembangan bahasa kebangsaan selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai 
kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 sehingga tahun 1966. Perbincangan akan difokuskan terhadap usaha kerajaan dalam 
melaksanakan penggunaan bahasa kebangsaan khususnya dalam bidang pentadbiran dan pendidikan. Selain itu, perbincangan 
turut mengupas masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penggunaan bahasa kebangsaan. Hal ini kerana sesuatu yang lazim 
bagi sesebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum akan berhadapan dengan masalah untuk mencapai 
perpaduan disebabkan perbezaan latar budaya, bahasa, kepercayaan dan lain-lain yang begitu ketara. Oleh itu, menyedari 
kepentingan perpaduan dalam memastikan pembangunan negara maka bahasa Melayu difikirkan salah satu medium yang akan 
dapat mencapai perpaduan tersebut. Namun begitu, sudah tentu terdapat cabaran dan reaksi yang terpaksa dihadapi dan ditangani 
dalam usaha untuk melaksanakan pengembangan bahasa kebangsaan daripada pihak-pihak yang kurang berpuas hati khususnya 
orang bukan Melayu. Tempoh masa sepuluh tahun yang dipilih pula merupakan suatu tempoh yang menarik untuk dibincangkan 
kerana Perkara 152 (1) Perlembagaan Persekutuan 1957 telah menetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan 
dan bahasa rasmi bagi Persekutuan. Tetapi dalam perlembagaan itu juga telah disebut bahawa bahasa Melayu dan bahasa 
Inggeris bersama-sama boleh digunakan dalam tempoh sepuluh tahun tersebut. Ini bermakna, bahasa kebangsaan bukan sahaja 
akan disaingi hebat oleh bahasa Inggeris tetapi juga perjuangan dan usaha untuk memastikan supaya bahasa kebangsaan terus 
berkembang maju akan berhadapan dengan pelbagai rintangan. Namun, setelah pelbagai usaha giat dilaksanakan kerajaan 
akhirnya ia berhasil apabila penggunaan bahasa kebangsaan bukan sahaja mula meluas digunakan dalam bidang pentadbiran 
kerajaan tetapi juga dilihat telah mampu menjadi medium untuk menyebarkan ilmu pengetahuan sehingga ke hari ini. 
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1. Pengenalan 
     Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, serentak dengan itu, Perkara 152 (1) Perlembagaan 
Persekutuan 1957 telah menetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi 
Persekutuan. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagi negara ini dapat dilihat melalui pendapat 
Za’ba (Adnan Hj. Nawang, 2003) dalam tulisannya bertajuk “Bahasa Kebangsaan Malaya Sa-Lepas Merdeka”. 
Dalam tulisan tersebut, Za’ba telah memberikan enam sebab mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa 
kebangsaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Sebab-sebab tersebut ialah, Tanah Melayu ialah negeri 
orang Melayu; bahasa Melayu ialah bahasa tulen negeri ini; bahasa Melayu adalah bahasa perantaraan negeri ini; 
bahasa Melayu adalah bahasa yang hidup dan berkembang mengikut peredaran zaman; bahasa Melayu telah menjadi 
bahasa republik Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah ( Za’ba, 1956). Walau apapun sebab yang 
diberikan, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah tepat dan bersesuaian sekiranya diteliti 
melalui sejarah dan latar belakang penduduk di Tanah Melayu sendiri. Justeru itu, perbincangan dalam tempoh 10 
tahun selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 hingga 1966 merupakan detik penting untuk disoroti 
kerana memperlihatkan usaha yang dilakukan dalam  melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan 
bahasa rasmi tunggal di negara ini. Perbincangan akan difokuskan mengenai usaha kerajaan dalam  melaksanakan 
penggunaan bahasa kebangsaan khususnya dalam bidang pentadbiran dan  pendidikan. Aspek pentadbiran penting 
kerana ia merupakan jentera yang menjalankan segala urusan pentadbiran kerajaan. Manakala aspek pendidikan pula 
perlu diberi perhatian kerana semua rakyat Malaysia mesti tahu berbahasa Melayu untuk melambangkan identiti 
sebagai rakyat Malaysia. 
 
2.  Penggunaan bahasa kebangsaan dalam pentadbiran kerajaan 
 
     Setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, kerajaan  berusaha 
mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini. Usaha kerajaan ketika itu 
jelas dapat dilihat dalam bidang pentadbiran dengan mengadakan matlamat selepas sepuluh tahun negara mencapai 
kemerdekaan, iaitu semua urusan rasmi melibatkan penulisan surat, perbicaraan dalam  mesyuarat, penulisan minit 
mesyuarat, penyediaan laporan hendaklah dijalankan dalam bahasa Melayu. Bermakna, dalam tempoh masa sepuluh 
tahun sebelum tarikh tersebut kerajaan perlu melengkapkan kakitangan awam dengan pengetahuan bahasa 
kebangsaan. 
 
     Antara tindakan yang diambil oleh kerajaan ialah mengadakan kursus bahasa kebangsaan untuk pegawai dan 
kakitangan awam. Kursus ini mula diadakan pada tahun 1960 di bawah anjuran Bahagian Pelajaran Lanjutan, 
Kementerian Pelajaran Tanah Melayu (Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain, 1992:124). Ia dijalankan secara teratur 
dan mempunyai sukatan pelajarannya yang tersendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memberi pengetahuan bahasa 
kebangsaan yang mencukupi kepada pegawai dan kakitangan kerajaan. Ini bagi membolehkan pentadbiran negara 
dijalankan dalam bahasa kebangsaan. Kelas untuk kursus ini diadakan di sekolah kerajaan pada waktu malam. 
Sementara itu, guru-guru yang mengajar pula terdiri daripada guru-guru yang mengajar bahasa Melayu sebagai 
bahasa pertama atau bahasa kedua.  
 
     Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri pertama ketika itu telah berucap dalam Persidangan Kedua wakil-
wakil negeri, kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan ahli-ahli JKKP Bulan Bahasa Kebangsaan bertempat di 
Dewan Tuanku Abd. Rahman, Kuala Lumpur pada 31 Mei 1961. Antara isi kandungan ucapan Tunku ialah beliau 
mengingatkan supaya pegawai-pegawai kerajaan  hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan bukan hanya semasa 
dalam Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan sahaja. Katanya lagi, tuduhan yang mengatakan bahawa bahasa 
Melayu tidak lengkap untuk dijadikan bahasa pentadbiran adalah tidak benar. Ini kerana sekiranya bahasa Inggeris 
dapat digunakan semasa pentadbiran penjajah British dahulu maka tidak ada sebab bahasa Melayu tidak boleh 
digunakan dalam menjalankan pentadbiran. (Isi ucapan Yang Teramat Mulia Tengku Perdana Menteri, 1961: 2). 
 
     Sementara itu, galakkan untuk mempelajari bahasa Melayu tidak hanya terbatas kepada pegawai Melayu sahaja 
tetapi pegawai-pegawai kerajaan yang bukan berbangsa Melayu turut diberikan peluang untuk mempelajari bahasa 
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kebangsaan secara percuma selama dua tahun. Tunku menegaskan bahawa sesiapa yang tidak mempelajari bahasa 
kebangsaan akan mengalami kerugian pada masa hadapan. Ini kerana pegawai-pegawai yang bersikap tidak endah 
terhadap kemahiran bahasa Melayu akan berhadapan dengan masalah tidak mendapat kenaikan pangkat dan 
kenaikan gaji. Jika ditelusi, ini bukan sahaja merupakan satu peringatan kepada pegawai-pegawai kerajaan tentang 
kepentingan bahasa Melayu tetapi juga merupakan satu tindakan yang tegas dalam usaha kerajaan untuk 
melaksanakan penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran (Isi ucapan Yang Teramat Mulia Tengku Perdana 
Menteri, 1961: 2). 
 
     Namun begitu, langkah pelaksanaan bahasa Melayu dalam bidang pentadbiran bukanlah dijalankan secara serta-
merta tetapi kerajaan mengadakan dasar memulakan pelaksanaan penggunaan bahasa tersebut dengan cara beransur-
ansur. Ia bertujuan untuk memudahkan penduduk negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum membiasakan diri 
mereka dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Perkara ini dapat dilihat melalui ucapan Yang Berhormat Encik 
Mohd Khir Johari. Dalam ucapannya di Dewan Bahasa pada 12 Julai 1962, beliau menyebut bahawa kerajaan 
menggunakan cara pujukan bukan kekerasan sungguhpun kerajaan boleh menggunakan paksaan undang-undang 
untuk memastikan bahasa kebangsaan bertapak kukuh di negara ini (Terjemahan Ucapan Yang Berhormat Encik 
Mohd Khir Johari, 1962: 3). 
 
     Pada tahun 1964, kelas bahasa kebangsaan telah mengalami perubahan tempat dan waktu kerana pada tahun 
tersebut ia mula diadakan di pejabat kerajaan pada waktu pejabat (Terjemahan Ucapan Yang Berhormat Encik 
Mohd Khir Johari, 1962: 3). Tujuannya adalah untuk memudahkan para pegawai dan kakitangan kerajaan yang 
tinggal jauh dari bandar untuk sama-sama mempelajari bahasa kebangsaan. Kursus bahasa kebangsaan untuk 
pegawai dan kakitangan kerajaan ini boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Setiap peringkat akan mengambil 
masa selama satu tahun dan setiap hujung tahun akan diadakan peperiksaan. Hanya peserta yang lulus akan 
dinaikkan ke peringkat yang seterusnya. Terdapat dua bahagian dalam peperiksaan tersebut iaitu bahagian bahasa 
lisan dan bahasa persuratan. Di peringkat akhir kursus iaitu peringkat ketiga, Sijil Kelayakan Dalam Bahasa 
Kebangsaan akan diberikan kepada individu yang lulus. 
 
     Akhirnya, usaha kerajaan ini mula menunjukkan hasil apabila pada awal bulan September 1966 kerajaan 
Selangor telah memulakan sepenuhnya pelaksanaan bahasa kebangsaan dalam semua urusannya dengan jabatan 
kerajaan dan syarikat perniagaan. Serentak dengan itu juga arahan dibuat untuk memulangkan balik semua surat 
dalam bahasa Inggeris yang dikirimkan kepada kerajaan negeri berserta dengan terjemahannya (Utusan Melayu, 7 
September 1966). Ia merupakan antara langkah pertama kerajaan dalam usaha mengembangkan bahasa kebangsaan 
dalam urusan pentadbiran.  
 
 
3.  Cabaran dan reaksi penggunaan bahasa kebangsaan dalam pentadbiran kerajaan 
 
     Sesuatu yang lazim bagi sesebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum akan berhadapan 
dengan masalah untuk mencapai perpaduan. Ini disebabkan perbezaan latar budaya, bahasa, kepercayaan dan lain-
lain yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, menyedari kepentingan perpaduan dalam memastikan pembangunan 
negara maka bahasa Melayu difikirkan salah satu medium yang akan dapat mencapai perpaduan tersebut. Namun 
begitu, sudah tentu terdapat isu, cabaran dan reaksi yang terpaksa dihadapi dan ditangani dalam usaha untuk 
melaksanakan pengembangan bahasa kebangsaan. 
 
     Dalam tempoh masa hampir sepuluh tahun negara merdeka, perlembagaan telah membuat peruntukan yang telah 
menyamatarafkan kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Keadaan ini sudah pasti akan menimbulkan 
kesukaran terhadap usaha mengembangkan dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa 
kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi negara ini. Melalui peruntukan ini jelas bahawa bahasa kebangsaan 
akan disaingi hebat oleh bahasa Inggeris yang masih mendapat kedudukan yang tinggi. Ini disebabkan terdapatnya 
golongan yang tidak berkeyakinan terhadap kemampuan bahasa Melayu untuk menggantikan peranan bahasa 
Inggeris sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan bahasa kebangsaan. Misalnya, seorang hakim yang 
tidak mahir dalam bahasa kebangsaan sudah tentu tidak yakin terhadap kemampuan bahasa kebangsaan untuk 
digunakan dalam persidangan mahkamah (Syed Hussein Alatas, 1991:188). 
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     Sebenarnya jika dianalisis secara mendalam, kurangnya keyakinan terhadap bahasa kebangsaan mempunyai 
kaitan yang sangat rapat dengan pengaruh penjajahan British sebelum merdeka. Pada masa itu, hanya dengan 
mengetahui dan mempunyai kemahiran bahasa Inggeris barulah seseorang akan dapat menjawat jawatan yang baik 
dalam pekerjaan, berpeluang meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan dihormati dalam masyarakat. 
Justeru itu, sudah tentulah masyarakat berlumba-lumba untuk mempelajari bahasa Inggeris dan secara tidak 
langsung telah mempengaruhi mentaliti masyarakat yang memandang tinggi keupayaan bahasa tersebut. Tambahan 
pula keadaan ini mendapat galakan daripada penjajah British yang sentiasa mahu mengekalkan kekuasaan mereka 
ke atas penduduk dan Tanah Melayu. 
  
     Kesannya, wujudlah golongan yang hanya cekap dalam bahasa Inggeris khususnya orang bukan Melayu yang 
lebih banyak mendapat faedah daripada dasar British itu. Oleh yang demikian, apabila bahasa Melayu hendak 
dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal, golongan inilah yang secara terang-terangan 
menimbulkan tentangan dengan mengemukakan pelbagai sebab supaya bahasa Melayu tidak dijadikan bahasa 
kebangsaan mahupun bahasa rasmi. Alasannya bahasa Inggeris telah sekian lama digunakan dalam pentadbiran 
negara sedangkan hakikatnya, golongan ini sebenarnya hanya cekap dalam bahasa Inggeris dan  lemah dalam bahasa 
Melayu, kalau tidak pun lemah dalam kedua-dua bahasa tersebut. Disebabkan itulah mereka menyekat 
perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi tunggal bagi negara ini. Jelaslah 
bahawa kesulitan yang dihadapi bukanlah dari segi bahasa mahupun pelaksanaannya tetapi disebabkan oleh 
golongan tertentu yang tidak mahir dalam bahasa berkenaan. 
 
     Bukan itu sahaja, golongan ini juga berpendapat bahawa bahasa Melayu masih kekurangan istilah dan perkataan-
perkataan untuk melambangkan dan memperkatakan berbagai-bagai perkara, benda dan kejadian yang terdapat 
dalam kebudayaan moden seperti dalam bidang ilmu pengetahuan yang dapat diperkatakan dalam bahasa Inggeris 
(Syed Hussein Alatas, 1991: 116). Sebenarnya, masalah linguistik merupakan masalah lazim yang dihadapi oleh 
semua bahasa yang sedang berkembang di dunia. Masalah linguistik yang dimaksudkan di sini ialah masalah 
peristilahan dan tatabahasa. Kekurangan istilah dalam pelbagai bidang dan istilah yang kerap kali berubah 
merupakan masalah yang sering dibangkitkan oleh guru, pelajar, penulis dan penerbit (Awang Sariyan, 1996: 15). 
Selain itu, terdapat juga cadangan yang mahukan peringkat awal penyusunan semula tatabahasa dilakukan. 
 
     Oleh yang demikian kebimbangan berhubung dengan masalah bahasa Melayu yang dikatakan tidak mempunyai 
istilah-istilah dan perkataan-perkataan yang cukup bagi perkara-perkara yang selama ini menggunakan bahasa 
Inggeris tidak wajar dijadikan alasan untuk menolak penggunaan bahasa kebangsaan dalam pentadbiran. Malahan 
sebenarnya hal ini telah disedari lebih awal oleh golongan yang menyokong perasmian bahasa Melayu dalam negara 
ini. Disebabkan itulah tempoh masa sepuluh tahun diperuntukkan bagi memastikan penukaran dari bahasa Inggeris 
ke bahasa Melayu akan dapat berjalan dengan lancar. 
 
     Sebab-sebab lain yang menimbulkan kesukaran untuk memperluaskan lagi penggunaan bahasa kebangsaan ialah 
kerana sikap dan tindakan kurang tegas kerajaan serta para pemimpin. Pegawai-pegawai pentadbiran kerajaan 
dikatakan enggan menggunakan bahasa kebangsaan dalam urusan surat-menyurat dengan alasan ketiadaan kerani 
Melayu. Keadaan ini menimbulkan reaksi yang dapat dilihat melalui kritikan-kritikan yang ditulis dalam media 
cetak pada masa itu. Sebagai contoh, Majalah Dewan Bahasa telah mengeluarkan kenyataan bahawa: 
 
“Dan yang patut sekali dahulu memulakan Bahasa Melayu didalam urusan kerajaan adalah 
kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Akan tetapi nampaknya terpaksalah didukacitakan oleh 
beberapa sebab hingga sekarang ini pun kerajaan Persekutuan baharu dapat memelayukan 
beberapa buah nama ibu pejabat sahaja” (Dewan Bahasa, Bil.4, April 1958: 169). 
 
     Selain itu, di negeri Kedah misalnya walaupun pelbagai usaha dijalankan untuk memperluaskan penggunaan 
bahasa kebangsaan namun Pejabat Kerajaan Negeri Kedah masih lagi tetap menggunakan bahasa Inggeris dalam 
urusan pentadbirannya. Ini dapat dilihat melalui kenyataan yang terdapat dalam Majalah Dewan Bahasa: 
 
“Dan malangnya, kata keterangan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah baru-baru 
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ini, pada masa sekarang surat-surat kepada kerajaan Persekutuan dan kepada negeri-negeri lain 
dalam Persekutuan masih ditulis dalam bahasa Inggeris… Dalam hal ini nampaknya pengaruh 
penjajahan Inggeris yang lebih tebal terhadap negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu itu 
menolong menumbangkan kedaulatan Bahasa Melayu” (Dewan Bahasa, Bil. 9, September 1958: 
411). 
 
     Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah sikap kerajaan yang sebegitu akan menghalang perkembangan bahasa 
kebangsaan di peringkat pentadbiran kerajaan. Sementara itu, Suara Merdeka pula menyatakan kritikannya kepada 
pemimpin-pemimpin politik yang masih bersikap mendewa-dewakan bahasa Inggeris iaitu:  
 
“Tidak ada satupun langkah yang bijak yang dibuat oleh pemimpin itu selain terpekik sana sini. 
Apakah pemimpin-pemimpin itu berfikir dengan wujudnya Balai Pustaka itu boleh pasti 
memperjuangkan Bahasa Melayu? atau melahirkan bahasa yang menjadi jiwa bangsa Melayu. 
Apakah dengan mengadakan sekolah menengah berbahasa pengantar Inggeris boleh memajukan 
bahasa kebangsaan? Apakah dengan memajukan keadaan pentadbiran bahasa Inggeris dengan 
menghargai tinggi nilai bahasa Inggeris itu akan menghasilkan bahasa Melayu yang berdaulat. 
Selagi pemimpin dan wakil rakyat bersifat ibarat melepaskan batuk di tangga, selagi mereka itu 
memandang rendah, miskin, hina kepada bahasa Melayu akan selagi itulah bahasa Melayu tetap 
malap” (Suara Merdeka, Bil. 9, Disember 1957: 10-11). 
 
Di samping itu, Mastika juga turut memberikan kenyataan terhadap isu ini dengan menjelaskan: 
 
“Timbullah soal sekarang apakah kerana bahasa kebangsaan belum lengkap dan belum layak atau 
belum kukuh maka ia tidak dapat dilaksanakan sekarang ataupun kerana orang-orang yang 
menjalankan roda pentadbiran negara kita sebenarnya belum menguasai bahasa kebangsaan 
dengan sepenuhnya. Bukanlah salah lantai yang berjingkit kalau kita sebenarnya tidak pandai 
menari” (Mastika, November 1960:  6). 
 
     Berdasarkan kritikan-kritikan yang dikeluarkan oleh majalah-majalah ini sudah cukup memberikan gambaran 
bahawa masalah bahasa kebangsaan bukan sahaja terletak pada pelaksanaannya tetapi juga sikap sesetengah 
golongan tertentu. Jelas juga bahawa majalah-majalah ini dijadikan gelanggang untuk mendedahkan persoalan ini.  
Kehangatan isu-isu bahasa kebangsaan dibicara dan diperdebatkan dalam majalah-majalah tersebut juga dapat 
memberi rumusan bahawa perjuangan untuk mengembangkan bahasa kebangsaan sebenarnya bukan sahaja 
merupakan masalah sosial semata-mata tetapi telah menjangkaui menjadi soal politik yang berkait rapat dengan 
perpaduan.  
 
4.  Perkembangan bahasa kebangsaan dalam bidang pendidikan 
  
      Pendidikan merupakan satu alat yang berpengaruh dan berkesan dalam usaha perkembangan bahasa Melayu 
untuk menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi Persekutuan Tanah Melayu. Justeru, perkembangan bahasa 
kebangsaan di negara ini dalam aspek  pendidikan antara tempoh 1957 hingga 1966, dapat dinilai berdasarkan dua 
dokumen penting yang dikenali sebagai Penyata Razak 1956 (Ordinan Pelajaran 1957) (Penyata Jawatan-kuasa 
Pelajaran 1956: 17-28) dan Penyata Abdul Rahman Talib 1960 (Akta Pendidikan 1961) (Penyata Jawatan-kuasa 
Peranchang Pelajaran Tinggi, 1967). Kedua-dua dokumen tersebut telah memainkan peranan penting dalam 
pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang begitu menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa 
pengantar di semua peringkat pendidikan. 
 
     Menyedari kepentingan perpaduan kebangsaan yang menuntut kesefahaman dalam kalangan penduduk yang 
berbilang kaum di Tanah Melayu, Penyata Razak berpendapat bahawa bahasa dan pendidikan merupakan satu 
medium yang amat sesuai untuk mencapai matlamat tersebut. Justeru itu, kedudukan bahasa kebangsaan di bawah 
Penyata Razak dapat diteliti melalui cadangan-cadangan yang dikemukakannya. Sebelum tahun 1957, sukatan 
pelajaran murid Cina dan India diambil dari negara asal mereka menyebabkan sukatan pelajaran di sekolah Cina dan 
Tamil lebih memberikan tumpuan terhadap hal-ehwal negara China dan India. Keadaan sebegini sudah pastinya 
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akan menyekatkan perkembangan bahasa kebangsaan di samping mendalamkan lagi jurang antara kaum di Tanah 
Melayu. 
  
     Oleh itu, sebagai usaha untuk memperluaskan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid-murid dari 
pelbagai kaum, Penyata Razak yang menjadi Ordinan Pelajaran 1957 selepas negara mendapat kemerdekaan telah 
mengesyorkan agar semua sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama termasuklah sekolah Cina dan 
sekolah Tamil. Bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu pula dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem 
pendidikan kebangsaan. Sementara itu, sebahagian besar daripada mata pelajaran utama seperti sejarah, geografi dan 
sastera akan ditumpukan kepada hal-ehwal Tanah Melayu. Berhubung perkara tersebut, Penyata Razak telah 
menjelaskan pendiriannya sebagaimana yang terkandung dalam perenggan 12 penyata tersebut yang berbunyi: 
 
“Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak 
menyatukan budak-budak dari semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan 
pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa 
pengantar yang besar walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan 
hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur” (Mastika, November 1960: 6). 
 
Apabila Perikatan berjaya memenangi pilihan raya 1959, satu Jawatankuasa Kaji Semula dibentuk  dan hasilnya 
lahirlah Laporan Rahman Talib 1960 (http//:sejarahmalaysia.pnm.my) yang menjadi asas Akta Pelajaran 1961 dan 
Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada asasnya, Laporan Rahman Talib ini bersetuju dengan Penyata Razak justeru itu 
hanya terdapat beberapa syor tambahan dilakukan. Menyentuh perihal bahasa Kebangsaan, Laporan Rahman Talib 
mengemukakan syor untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di peringkat sekolah dan universiti. 
Hal ini dapat dilihat berdasarkan pernyataan yang berbunyi:  
 
“The educational policy of the Federation… is to establish a national system of education which 
will satisfy the needs of the nation and promote its cultural, social, economic and political 
development… and for the progressive development of an educational system in which the 
national language is the main medium of instruction.” (Federation of  Malaya, The Education Act, 
1961, Kuala Lumpur, 1961). 
 
      Selain itu, antara isi  kandungan yang terdapat dalam Laporan Rahman Talib ialah semua peperiksaan rasmi di 
peringkat sekolah dijalankan dalam bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Antara syor-syor yang 
melibatkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu dalam Akta Pelajaran 1961 (Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. 
Dain, 1992: 101) ialah: 
 
i) Pelajaran rendah dalam bahasa kebangsaan dimajukan  dengan mengadakan pelajaran menerusi bahasa 
kebangsaan di sekolah yang dahulunya sekolah rendah kerajaan dengan syarat ada guru yang sesuai 
dan semua sekolah rendah bantuan akan diubah menjadi sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis 
kebangsaan dengan mengadakan guru yang mendapat latihan yang sesuai. 
ii) Bantuan separuh kerajaan kepada sekolah menengah Cina dimansuhkan mulai Januari 1960. Sekolah 
ini bagaimanapun boleh menerima bantuan penuh sekiranya bahasa pengantar pengajaran diubah 
kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan sekolah tersebut menyediakan murid-muridnya untuk 
Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran atau Sijil Persekutuan Tanah Melayu atau Sijil Seberang Laut. 
iii) Semua peperiksaan awam ini di sekolah menengah diadakan dalam salah satu bahasa rasmi sahaja. Ini 
bererti bahawa Peperiksaan Menengah Rendah III Kerajaan atau Peperiksaan Meningkat ke Sekolah 
Menengah Cina yang mula diadakan sejak tahun 1947, dan Peperiksaan Menengah Atas III Kerajaan 
atau Peperiksaan Sijil Berhenti Sekolah Menegah Cina yang mula diadakan pada tahun 1951, 
dimansuhkan. 
iv) Langkah hendaklah diambil untuk menambah bilangan guru terlatih yang layak mengajar dalam 
bahasa Melayu. 
v) Langkah yang lebih lanjut lagi hendaklah diambil untuk mengukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan 
dalam sistem pelajaran (Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain, 1992: 101-102). 
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     Dalam menelusuri perkembangan bahasa kebangsaan dari sudut pendidikan, adalah perlu untuk melihat sejauh 
mana pelaksanaannya melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pembinaan sekolah 
menengah Melayu, penggunaan bahasa Melayu dalam peperiksaan serta penggunaan bahasa Melayu dalam latihan 
perguruan. Berhubung pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, orang  Melayu mendesak kerajaan 
supaya melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan menyegerakan 
penubuhan sekolah menengah Melayu. 
  
4.1 Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah dan Universiti 
 
     Dalam melihat pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, perlu difahami dengan jelas 
bahawa menurut cadangan Jawatankuasa Penyemak Dasar Pelajaran 1960, semua sekolah rendah aliran jenis 
kebangsaan yang berbahasa pengantar Inggeris akan dijadikan sekolah kebangsaan. (Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. 
Dain, 1992: 103). Ekoran itu apabila Akta Pelajaran 1961 diluluskan, kerajaan Perikatan menukar bahasa pengantar 
darjah satu sekolah aliran Inggeris ke bahasa Melayu. Sementara itu, di peringkat institusi pengajian tinggi yang 
melibatkan universiti dan kolej pula, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar turut diberikan 
perhatian. Sebenarnya perubahan bahasa pengantar dari bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu di peringkat 
pengajian tinggi telah bermula sejak tahun 1959 lagi apabila Maktab Perguruan Bahasa telah mengadakan satu 
tunjuk perasaan yang telah memaksa pihak pentadbiran institusi tersebut mengubah bahasa pengantarnya 
menggunakan bahasa Melayu (Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain, 1992: 103). 
 
     Selain itu, Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya  di Kuala Lumpur pula sejak awal lagi telah mengajarkan 
kursus-kursusnya dalam bahasa Melayu. Oleh yang demikian, pada tahun 1965 apabila mahasiswa dari aliran 
sekolah kebangsaan telah mula memasuki Universiti Malaya, beberapa kursus lain di jabatan tertentu terpaksa 
ditukar bahasa pengantarnya daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Namun pelaksanaan bahasa pengantar 
bahasa Melayu ini dijalankan secara berperingkat-peringkat kerana tidak semua pensyarah universiti cekap mengajar 
dalam bahasa Melayu. 
 
     Orang Melayu juga semakin mendesak untuk diadakan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan 
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Keadaan ini dapat dilihat berdasarkan kenyataan Perdana Menteri Tunku 
Abdul Rahman yang berbunyi: 
 
“Sesungguhnya orang-orang Melayu telah menunggu selama 100 tahun untuk mendapat pelajaran 
menengah. Sekarang mereka tidak sabar lagi. Sebelum kerajaan Perikatan berkuasa memang tidak 
ada rancangan untuk memulakan pelajaran menengah Melayu” (Straits Times, 28 Februari 1958). 
 
     Hasil kenyataan tersebut, Kementerian Pelajaran telah mengumumkan bahawa pada 5 Mei 1958 pelajaran 
menengah Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar akan dimulakan (Juriah Long dan 
Zainal Abidin Ahmad, 2007: 468). Namun begitu, bahasa Melayu telah dijadikan mata pelajaran wajib di semua 
sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan sejak tahun 1957 lagi. Oleh itu, tahun 1958 memperlihatkan 
pembentukan kelas-kelas menengah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa kebangsaan. Pada tahun tersebut 
terdapat 135 buah kelas sedemikian dengan jumlah murid seramai 4,953 orang (Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 
1956 (Penyata Razak): 10) Kelas-kelas inilah yang kemudiannya berkembang menjadi sekolah menengah 
kebangsaan.  
 
     Seterusnya pada awal tahun 1960, terdapat 168 buah sekolah menengah jenis kebangsaan yang mendapat bantuan 
penuh kerajaan, 41 buah sekolah menengah bantuan separuh dan 153 buah sekolah menengah persendirian (Penyata 
Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 (Penyata Razak): 10). Ini berikutan tindakan tegas kerajaan yang hanya akan 
memberikan bantuan kewangan kepada sekolah-sekolah menengah yang menggunakan bahasa kebangsaan atau 
bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Oleh itu, sekolah Cina yang ingin mendapatkan bantuan kewangan 
daripada kerajaan perlu menukar bahasa pengantarnya kepada bahasa kebangsaan (Mok Soon Sang, 1996: 52). 
 
    Pada tahun 1962, sekolah menengah Melayu mempunyai 375 buah kelas dengan jumlah murid seramai 
13,224 murid. Kemudian pada tahun 1963, Sekolah Menengah Alam Shah telah ditubuhkan dan ia bukan sahaja 
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merupakan Sekolah Menengah Kebangsaan Berasrama Penuh yang pertama tetapi juga merupakan sekolah 
menengah Melayu yang pertama sekali siap dibina lima tahun selepas negara mencapai kemerdekaan. Di sekolah 
tersebut dimulakan kelas tingkatan IV yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Pada tahun 1965,  
kumpulan pertama penuntut aliran Melayu masuk ke Universiti Malaya. Ini bermakna bahasa Melayu telah mula 
dikembangkan di peringkat pengajian tinggi. Perkembangan pesat sekolah menengah Melayu di Semenanjung 
Malaysia bermula tahun 1964 sehingga tahun 1966 dapat dilihat melalui jadual 1. 
 
Jadual 1 
Jumlah Sekolah Menengah Melayu, 1964-1966 
Tahun Jumlah Sekolah 




Sumber: Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain, 1992. Pembinaan Bahasa Melayu: Perancangan Bahasa Di 
Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 103. 
 
     Berdasarkan perangkaan ini jelas menunjukkan bahawa perkembangan sekolah menengah Melayu didapati 
bertambah secara mendadak selepas tahun 1964. Ia ekoran daripada dasar kerajaan yang mula melaksanakan 
penubuhan lebih banyak sekolah menengah Melayu bagi memenuhi desakan orang Melayu yang mahukan 
pelaksanaan  bahasa kebangsaan dalam bidang pendidikan dibuat dengan lebih tegas lagi. 
 
4.2 Penggunaan bahasa Melayu dalam peperiksaan  
 
     Pelaksanaan bahasa Melayu dalam peperiksaan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu, peperiksaan bahasa 
Melayu sebagai satu mata pelajaran dan peperiksaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa 
pengantarnya. Peperiksaan bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran telah bermula sejak tahun 1957 lagi. Pada 
tahun tersebut kelulusan dalam bahasa Melayu (bahasa kebangsaan) diwajibkan  untuk memperoleh  Sijil Pelajaran 
Persekutuan Tanah Melayu dalam pengantar bahasa Inggeris. Seterusnya, pada tahun 1962 kelulusan dalam mata 
pelajaran bahasa Melayu diwajibkan untuk memperoleh Sijil Rendah Pelajaran  pengantar bahasa Inggeris. Jenis 
kedua iaitu peperiksaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar mata pelajaran bermula buat pertama 
kalinya dalam peperiksaan kerajaan pada peringkat menengah Melayu pada tahun 1960 iaitu dalam Peperiksaan Sijil 
Rendah Pelajaran. Pada tahun 1962 pula buat pertama kalinya Peperiksaan Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah 
Melayu dijalankan dalam bahasa Melayu (Mok Soon Sang, 1996: 107). Sementara itu, di peringkat universiti pula 
kesemua mata pelajaran yang diajar menggunakan pengantar bahasa Melayu  telah diperiksa dalam bahasa Melayu. 
Selain itu, walaupun sesetengah kursus disampaikan dalam bahasa Inggeris tetapi dalam peperiksaan, diadakan pula 
soalan dalam bahasa Melayu. Ini bermakna mahasiswa dibenarkan menjawab dalam bahasa Melayu atau bahasa 
Inggeris (Mok Soon Sang, 1996: 108-109). 
 
4.3 Penggunaan bahasa Melayu dalam latihan perguruan 
 
     Tujuan penggunaan bahasa Melayu dalam latihan perguruan bukan hanya terhad sebagai mata pelajaran yang 
wajib dipelajari tetapi dalam masa yang sama bertujuan untuk menyediakan guru-guru yang mahir dan cekap 
mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu di samping mahir mengajar dalam bahasa tersebut. Ia penting bagi 
membolehkan sekolah menengah kebangsaan dapat berkembang dengan pesat. 
 
     Kerajaan telah mewajibkan bahasa Melayu dipelajari di maktab atau pusat latihan perguruan  sejak tahun 1957 
(Abdullah Hassan, 1987: 56). Namun demikian, terdapat masalah apabila pelajar bukan Melayu umumnya tidak 
mampu mengajar dalam bahasa Melayu sungguhpun mereka lulus dalam peperiksaan mata pelajaran tersebut. Oleh 
yang demikian, untuk melatih guru-guru supaya berkemampuan mengajar dalam bahasa Melayu kerajaan telah 
bertindak menubuhkan Maktab Perguruan Bahasa. Pada mulanya maktab ini ditempatkan di Johor dan kemudiannya 
dipindahkan di Kuala Lumpur apabila bangunan barunya siap dibina setahun kemudian. Maktab ini sebenarnya telah 
melahirkan guru-guru yang berkelayakan mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua sejak 
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tahun 1958. Pelbagai kaedah mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua diberikan kepada guru-guru ini seperti 
Kaedah Terus, Kaedah Linguistik, Kaedah Campuran dan lain-lain. Selepas tamat daripada latihan, kebanyakan 
guru-guru ini akan ditugaskan mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di sekolah-sekolah jenis kebangsaan. 
Selain itu, terdapat juga sesetengah daripada guru-guru ini yang mengajarkan bahasa Melayu secara sambilan 
kepada orang dewasa dan kakitangan kerajaan melalui kelas dewasa dan kelas bahasa kebangsaan khas yang 
diadakan di serata Semenanjung Tanah Melayu. 
 
     Satu perkembangan yang baik kepada bahasa kebangsaan apabila pada tahun yang sama bahasa Inggeris telah 
digantikan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di maktab perguruan. Tetapi kebanyakan pensyarah di 
maktab ini terpaksa diberikan latihan semula untuk mengajar dalam bahasa Melayu kerana kurang berkelayakan 
mengajar dalam bahasa Melayu. Misalnya, guru-guru pelatih di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya dan maktab 
perguruan menengah telah dilatih untuk mengajar dalam bahasa Melayu. Dalam hal berhubung bahasa kebangsaan 
pula, antara langkah yang disarankan untuk mengembangkan bahasa kebangsaan ialah penubuhan sekolah bahasa di 
mana guru-guru yang mengajar bahasa Melayu perlu dilatih. Sekolah bahasa ini akan menjalankan tanggungjawab 
melatih guru-guru yang mengajar bahasa Melayu dan menjalankan kajian ke atas bahasa-bahasa yang digunakan di 
Tanah Melayu dan mengajarkannya (Penyata Jawatan-kuasa Penyemak Dasar Pelajaran -1960 (Rahman Talib), 
1961: 4). 
 
5.  Cabaran dan reaksi pengembangan bahasa kebangsaan dalam bidang pendidikan 
 
     Usaha pengembangan bahasa kebangsaan dalam bidang pendidikan berhadapan dengan persaingan yang hebat 
daripada bahasa Inggeris. Ini kerana walaupun sudah mendapat kemerdekaan tetapi sistem sekolah menengah dan 
universiti di negara ini masih meletakkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sama taraf kedudukannya. Ia 
sebenarnya berkait rapat dengan wujudnya peruntukan dalam Fasal 152 Perlembagaan 1957 yang menyatakan 
bahawa Parlimen akan menentukan kedudukan bahasa Inggeris sepuluh tahun selepas kemerdekaan. Hal ini sudah 
tentu menambahkan kekuatan kedudukan bahasa Inggeris dalam pelbagai lapangan ilmuan seterusnya menyukarkan 
lagi perkembangan bahasa kebangsaan. 
 
     Antara cabaran yang wujud dalam menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah 
menengah Melayu ialah masalah kekurangan guru dan buku-buku teks. Sebagai sebuah negara yang sedang dalam 
pembinaan kerana baru mendapat kemerdekaan, kekurangan guru-guru yang mahir dan cekap dalam mengajar 
bahasa Melayu dijadikan alasan kukuh untuk memperlambatkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa 
pengantar di sekolah. Manakala kekurangan buku-buku teks dalam bahasa Melayu pula menjadi faktor kukuh yang 
menyebabkan kebanyakan mata pelajaran terpaksa diajar dalam bahasa Inggeris. Oleh yang demikian pada 20 Ogos 
1957, Pengarah DBP, Kesatuan Persatuan Guru-Guru Melayu Semenanjung (KPGMS) bersama-sama Jawatankuasa 
Pelajaran UMNO Melayu dan forum-forum pegawai Melayu dan pemerhati khas YB Dato’ Abdul Razak selaku 
Menteri Pelajaran ketika itu telah mengadakan ceramah bagi mencari jalan untuk melaksanakan penggunaan bahasa 
kebangsaan di sekolah menengah, universiti dan pejabat kerajaan. (Majalah Guru, Jilid 35, 31 Januari 1959: 27). 
 
     Selain itu, rentetan daripada sikap kerajaan yang dianggap cuba melengahkan penubuhan sekolah Melayu 
sebagaimana yang dijanjikan dalam Penyata Pelajaran Razak menyebabkan guru-guru Melayu merasa bimbang 
kemungkinan kerajaan akan tunduk kepada tuntutan dan tekanan daripada kaum Cina dan kaum India. Disebabkan 
itu dalam mesyuarat agung perwakilannya yang berlangsung pada 27 hingga 29 Disember 1957, KPGMS telah 
membuat keputusan untuk menggesa guru-guru Melayu supaya keluar dari UMNO sekiranya menjelang 1 Februari 
1958, Kementerian Pelajaran masih gagal mengadakan darjah menengah Melayu (Ahmat Adam, 1994: 78). 
Peristiwa ini telah memberikan tamparan hebat kepada kerajaan. 
 
     Sementara itu, Dasar Pelajaran Razak ini mendapat reaksi buruk kaum bukan Melayu. Buktinya pada tahun 
1960-an kaum bukan Melayu sering menyuarakan bahawa Dasar Pelajaran Razak hanya menguntungkan kaum 
Melayu sahaja dan merugikan kaum lain. Golongan ini juga menganggap bahawa Dasar Pelajaran Razak akan 
menghapuskan sekolah aliran bahasa Cina dan sekolah aliran bahasa Tamil. Disebabkan wujudnya rasa kurang 
berpuas hati dengan Ordinan Pelajaran 1957, Khir Johari selaku Menteri Pelajaran ketika itu menyatakan bahawa 
kerajaan Perikatan bersetuju untuk mengkaji semula Ordinan Pelajaran tersebut selepas pilihan raya kedua yang 
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akan diadakan pada tahun 1959 (Utusan Melayu, 11 Ogos 1959) 
 
     Selain itu, Akta Pelajaran 1961 itu juga turut mendapat pelbagai reaksi daripada pihak yang bersetuju dan pihak 
yang menentang. Tentangan jelas dilihat daripada masyarakat Cina. Mereka dengan sewenang-wenangnya 
melemparkan tuduhan bahawa penyata pelajaran ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memusnahkan dan 
menghalang perkembangan pelajaran dan kebudayaan Cina. Bahkan saluran politik juga digunakan untuk 
membantah Akta Pelajaran 1961 daripada diluluskan oleh parlimen. Akta Pelajaran 1961 ini dikatakan  hanya 
memuaskan hati banyak kaum pelampau dalam UMNO. Sementara itu, golongan bukan Melayu  khususnya orang 
Cina merasa tidak puas hati. Golongan kaum Cina merasakan akta tersebut dibentuk untuk menghapuskan 
pendidikan aliran Cina (K. Ramanathan, 1985: 102). Oleh itu reaksi menentang golongan ini dapat dilihat dengan 
lebih jelas melalui tindakan parti-parti pembangkang. Sebagai contoh, parti Buruh yang telah mendapat sokongan 
golongan terpelajar Cina sering melemparkan tuduhan bahawa kerajaan Perikatan cuba menghapuskan bahasa Cina. 
Manakala People’s Progressive Party (PPP) menuduh MCA yang merupakan salah satu parti komponen dalam 
kerajaan Perikatan tidak boleh dipercayai untuk menyelamatkan pendidikan Cina.  
 
     Di samping itu, terdapat juga segelintir orang Cina yang berusaha untuk mengekalkan Kuo-Yu sebagai bahasa 
pengantar di sekolah jenis kebangsaan (Cina). Golongan ini sangat mencurigai semangat yang terkandung dalam 
Laporan Rahman Talib. Malahan bantahan secara berdemonstrasi telah dilakukan oleh penuntut-penuntut sekolah 
Cina di bandar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang (Juriah Long dan Zainal Abidin Ahmad, 2007: 469). Semua ini bagi 
menentang pelaksanaan Laporan Rahman Talib. Ketika itu, Syed Nasir Ismail (Pengarah DBP) telah muncul sebagai 
wira dalam memperjuangkan bahasa kebangsaan. Beliau bertindak bijak dengan mengutarakan satu memorandum 
sulit pada awal November 1966 kepada Timbalan Perdana Menteri, semua ahli kabinet, menteri besar, dan ahli-ahli 
Majlis Eksekutif UMNO (K. Ramanathan, 1985: 105). Memorandum yang mengandungi 13 muka surat ini 
menekankan dengan tegas bahawa “bahasa Melayu mesti dijadikan bahasa kebangsaan yang tunggal.”  
 
6.  Kesimpulan 
 
     Secara kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan 
bahasa rasmi sebagaimana yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 
dianggap sebagai satu kejayaan membanggakan dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu di negara ini. 
Selaras dengan itu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan 
dalam bidang pentadbiran dan pendidikan. Di samping  itu, walaupun terdapat pelbagai isu, reaksi dan cabaran 
daripada pihak-pihak yang kurang berpuas hati khususnya orang bukan Melayu terhadap bahasa kebangsaan, namun 
melalui langkah-langkah yang dilaksanakan, kerajaan telah berjaya mengatasinya. Hasilnya, bahasa kebangsaan 
bukan sahaja semakin kukuh kedudukannya dalam bidang pentadbiran kerajaan tetapi juga telah mula mendapat 
pengiktirafan dalam bidang pendidikan tinggi.  
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